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NОа rОsОКrМС rОsЮХts ШП tСО ТЧПХЮОЧМО ШП tСО МШЧМrОtО ЩrШtОМtТЯО ХКвОr ШЧ tСО ОбtrОmО mОКЧТЧР 
ШП КНСОsТШЧ tОЧsТШЧ ШП rОТЧПШrМОmОЧt аТtС МШЧМrОtО КrО ЩrОsОЧtОН. It Тs sСШаЧ tСКt аТtС 
МШЧМrОtО ЩrШtОМtТЯО ХКвОr, tСКt ОqЮКХs НТКmОtОr ШП rОТЧПШrМОmОЧt, tОЧsТШЧ КНСОsТШЧ КrО ХШаОr 
ШЧ 20 ЩОr МОЧt ТЧ МШmЩКrТsШЧ аТtС tОЧsТШЧ, tСКt аОrО ПТбОН ШЧ stКЧНКrН mШНОХs (tСО ЩrШtОМtТЯО 
ХКвОr Тs mШrО tСКЧ tСrОО НТКmОtОrs). 
KОваШrНs: МoЧМrОtО, rОТЧПorМОЦОЧt, protОМtТvО lКвОr, tОЧsТoЧ КНСОsТoЧ. 
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